operett 3 felvonásban - írták Bródy Miksa és Martos Ferencz - zenéjét szerzette Jacobi Victor - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvy György by unknown
wéeosi é  sz u v h íe
Folyó szám 204. — Telefon s s á m  545 és 735, B ) bérlet 46. szám.
Debreczen, 1912 marczius 21-én, csütörtökön:
Első kiosztással.
£eányvásár.
O perett 3 felvonásban. í r t á k : B ródy Miksa és .Martos F erenc/. Zenéjét szerzetté : Jacobi Victur. Rendező :
K assay Károly. K arm este r: M ártónfalvy György.
S z e m é l y e k
Harcison Jack  — — — — Ligeti Lajos
H arrisonné — — — — — G uthy  Sári
Lucy, leányuk — — — — Zilahyné S. V.,
Gróf R o ttenberg  — — —  —'  Deésy A.
F ritz , fia - - - - -  Máthé Gyula 
Miggles Tóm  — — — — — Falussy István
Korcsm áros — — — — — Láng Gyula
H ajóskap itány  —  — — — Békéssy A ntal
Lelkész — — — — — — F ekete  Béla
Bessy, Lucy szobaleánya — — Borbély Lili
— — Somogyi Béla
Bengaline — — —
M ister Dugoo — —
Mister Crockwel *— — 
Lv ) , , . — — —
Loo) le^ny ai — ---------
U dvarm ester — — —
j j ' j  farm er ~  _  _
E gy legény —
Egy anya
Lakáj —  —  — —Sam, szerecsen pinczér 
Farm erek, cowboyok, farm er-nők, m atrózok, fűtők, lakájok, vendégek. T ö r té n ik : az 
San Franciskó m ellett, a leányvásár ta n y á já n ; a II. felvonás a „L u cy “ nevű y ach t
H arrison  san-franciskói pa lo tá jában . I d ő : ma.
— — G arai Miczi
— — Perényi József
— Kőszeghy
— — K assayné
— — E rdély i M argit
— —  Ai dái Árpád
—  — H o rv á th  V iktor
— — B. Saigi Jenő
— — Balogh A ntal
— — Jak abbfi
— — Perényi K álm án
I. felvonás Beggardalebau, 
fedélzetén; a I I I .  felvonás
A darabban előforduló tánczokat PERCZEL KAROLA táncztanárnő tan ította  be.
O LCSÓ M U N K Á S JE G Y E K .
K ed v ez m én y e s  o lc s ó  t a n t i  jegy ára 3 2  f i l l é r  (16 krajczár) kapható K e r té s z  
M ik ló s  fliszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
Kezdete este 71, órakor, vége 10 óra után.






Piros szi ti lap.
. „ Szombaton ^m or a pénzü^ynöK, bohózat. (Piros szinl tp.) A) bér-Hell műsor l let. Vasárnap délután Csókon szerzet! vőlegény, énekes bohó­
zat. Mérsékelt helyárakkal. Este ^ m or a pénzügynök, bohózat. (Piros szinlap.) Kis bérlet.
Folyó szám 205. Pénteken, 1912 márczius 22-én: Ü bérlet 4|>. szám.
Újdonságí Itt előszőni Újdonság!
Ámor a pénzttgynök.
B ohózat. — Piros szinlap. I r ta :  Főrészt Luigi. F o rd íto tta : Góth Sándor.
rsr,
igazgató.
l l I r t i L n í  I Hálószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy 2 hálószekréni ágybetétek.
111 li d  I III I VW11*1 ! Egy sálon garnitúra selyemhuzattal. Elegáns gyönyörű kivitelű légszeszcsillárok és konyha­it llllftlllll IVUvI •  b ú t o r  felszerelések. — Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.
D eb reczen  sz . k ir. v á ro s  könyvnyom da-vállalata.1912
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1912
